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Le Bois-Plage-en-Ré – 6bis rue des
Caillées
Opération préventive de diagnostic (2017)
Julien Pellissier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’une construction d’une maison individuelle et d’une piscine a motivé cette
opération de diagnostic archéologique. La prescription porte sur une surface de 512 m2.
Le chantier s’est déroulé du 17 au 19 juillet 2017.
2 Sa  surface  est  constituée  des  formations  dunaires  (sables  éoliens)  qui  modèlent  le
paysage de cette partie de l’île. Le substratum est calcaire, composé de graviers et de
marnes, daté de l’Oxfordien supérieur sur la carte géologique.
3 Le terrain à diagnostiquer se situe dans un environnement antique assez sensible : un
site assez étendu a été reconnu par prospection au sud de la rue du Courseau et autour
de  la  rue  des  Mille-Fleurs ;  rue  de  Judée,  à  environ  180 m  au  nord-ouest  de  notre
terrain, un puits daté du gallo-romain a été fouillé en 1977, livrant un lot de céramique
(dont de nombreuses cruches) datable du Ier et IIe s. apr. J.‑C.
4 Hormis un tesson de céramique trouvé dans la tranchée 1, aucune trace d’occupation
tangible n’a été révélée sur cette parcelle. Ce diagnostic aura permis notamment de se
rendre compte, à cet endroit de l’île, de la puissance des sables dunaires, qui oscille
entre  -1,3  et  -1,2 m,  avant  d’atteindre  le  calcaire,  et  peut-être  aussi  de  mieux
circonscrire  l’occupation  antique  environnante  qui  semblerait  être  dense  dans  les
parages du diagnostic.
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